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El objetivo de la investigación ha sido determinar la relación que existe entre la 
estrategia competitiva de enfoque y la exportación de carteras al mercado 
estadounidense durante el periodo 2008-2015. 
La idea que queríamos demostrar era que la estrategia competitiva de enfoque, 
representadas por la participación de nuestras exportaciones en el mercado 
norteamericano de carteras y la exportación de dicho producto estaban asociadas 
positivamente, como dicta la teoría. 
Para eso se reunió los datos de los indicadores correspondientes (participación de 
mercado, volumen de exportación, valor de exportación y precio de exportación) 
que nos permitiera medir dicha relación. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo, denominado Introducción, se aborda la realidad 
problemática, se formulación el problema, se plantean los objetivos y las 
hipótesis, previo repaso del marco teórico y los antecedentes de la investigación. 
En el segundo capítulo, denominado Método, se aborda los aspectos 
concernientes al diseño de investigación, la operacionalización de las variables, la 
población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad; los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. 
El tercer capítulo está dedicado a los resultados de la investigación que dan 
cuenta de la participación en el mercado, de la evolución del volumen, valor y 
precio de la exportación y de las relaciones entre dichos indicadores. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados. 
El quinto capítulo presenta las conclusiones de la investigación. 
El sexto capítulo expresa las recomendaciones que se derivan de la investigación. 
El sétimo capítulo contiene las referencias que han servido de fundamento a la 
investigación. 
El trabajo se complementa con los anexos correspondientes, entre los que 
destaca la matriz de consistencia. 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar la relación que existe entre la 
estrategia competitiva de enfoque y la exportación de carteras al mercado 
estadounidense durante el periodo 2008-2015. 
La hipótesis a demostrar era que la estrategia competitiva de enfoque, 
representadas por la participación de nuestras exportaciones en el mercado 
norteamericano de carteras y la exportación de dicho producto estaban asociadas 
positivamente, como dicta la teoría. 
Con ese propósito reunimos los datos de los indicadores correspondientes 
(participación de mercado, volumen de exportación, valor de exportación y precio 
de exportación) que nos permitiera medir dicha relación. 
El resultado de la investigación es que existe una débil relación entre la 






The aim of the research was to determine the relationship between the competitive 
strategy of focus and portfolios export to the US market during the period 2008-
2015. 
The hypothesis to prove was that the competitive strategy approach, represented 
by the participation of our exports in the US market portfolio and export of that 
product were associated positively, as dictated by the theory. 
For this purpose we collect data related indicators (market share, export volume, 
export value and export price) that would allow us to measure this relationship. 
The result of the research is that there is a weak relationship between market 
share and export portfolio in the period 2008-2015. 
  
